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With the development of logistics, information technology and finance, financial 
logistics business has achieved significant development in recent years, it has 
gradually become an important growing source of the banks’ profit. In recent years 
the economic situation is not ideal, the market risks are increasing, commercial banks 
driven by interests have to strengthen development of logistics finance. But the 
logistics financial business ,as a kind of financial innovation, was introduced in China 
not a long time ago. China's commercial banks lack of awareness of the risks, and 
prevention and management of risk is relatively backward. Facing the new logistics 
financial risk, commercial banks can not do a job with skill and ease like dealing with 
traditional credit risk. In the traditional credit business, bank staff have a wealth of 
experience, and they know the risk and preventive measures very well, but in the 
logistics finance business, bank employees lack of the experience. so it is necessary to 
improve the understanding of logistics financial risks, studying of sources of risks. 
We should make sufficient precautionary measures according to the analysis results. 
This paper first describes the logistics finance business model, and then discusses 
the logistics finance business risk performance and risk characteristics of China's 
commercial banks. On this basis, cluster analysis in statistics are applied to 
differentiating the risks of logistics finance. Thirdly, this paper analyzes the sources of 
risks, and puts forward some corresponding preventive measures for logistics 
financial risk. Finally, a case is used to illustrate the specific measures to prevent the 
risk of logistics finance. 
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    2011年的统计数据显示，我国中小企业已超过5000万家（包括个体工商户），
数量已经占到全部企业总数的80%，工业产值占60%，实际利税占50%，占就业人
口总数的80%左右[1]。而且全国从事跨国投资和经营的中小企业占到了8成以上，
这些中小企业是中国经济增长 活跃的一环，相当一部分 后成长为大型企业。 












2011 年的通胀水平严重，例如据国家统计局统计结果显示，2011 年 CPI 一直维
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